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Esta editorial  se escribe para honrar la solidaridad, el trabajo colaborativo, el esfuerzo por el desarrollo 
científico, el amor al cuidado de las personas y la 
responsabilidad ética por el progreso de la disciplina 
enfermería. Las enfermeras y enfermeros del S Allende 
anualmente,  hicieron posible que durante 20 años   las 
Jornadas científicas anuales de enfermería fueran una 
realidad posible,  re inventada, mejorada y esperada.
 Digo honrar porque todo este tiempo, el rol del 
profesional de enfermería en el ámbito explicito del 
cuidado de las personas internadas,  fue enriquecido 
por el estudio, la investigación y las buenas prácticas, 
para  que el mejor cuidado  profesional de enfermería, 
se centrara en la persona y su interacción con el entorno, 
esencialmente en beneficio del sujeto, hecho que 
conlleva a que su trabajo sea centrado en él, su familia 
y la comunidad. Todos estos ejes de diferentes maneras 
fueron abordados en los diferentes programas científicos 
de estas XX jornadas.
 Felicito y agradezco la elección, el sostenimiento 
y la visión puestos en beneficio siempre de los que 
están a nuestro cuidado, creciendo en esa relación 
y comprendiendo cada vez más el sufrimiento, la 
enfermedad, el alivio, la interdisciplinariedad y la 
complejidad del mundo actual.
 Y por último, honrar también la decisión de ustedes de 
seguir muchas jornadas más.
 ¡Feliz Navidad y muy buen año Nuevo!
María Cristina Cometto
